






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
a) Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel pembangunan sirkuit tidak 
berdampak yang signifikan terhadap pendapatan pedagang di kabupaten 
lombok tengah di peroleh nilai t hitung  sebesar (0,270) > nilai t tabel (1,677). 
Hasil ini menunjukkan bahwa tidak berdampak yang signifikan pada 
pendapatan pedagang di kabupaten lombok tengah. 
b) Uji R2 didapatkan hasil sebesar 0,114 hal tersebut menunjukkan bahwa 
variabel Pembangunan Sirkuit Kuta Mandalika berdampak yang signifikan 
terhadap Pendapatan Pedagang di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 11,4% 
sisanya atau 88,6% ditentukan oleh variabel diluar penelitian ini. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti 
memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan bagi Pedagang 
di Kawasan Sirkuit Kuta Mandalika, Sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini belum sempurna, maka 
disarankan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti selanjutnya faktor-faktor 
lain yang bisa meningkatkan pendapatan pedagang. 
2. Untuk meningkatkan pendapatan pedagang perlu adanya inovasi-inovasi baru 
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Yth. Pedagang di Sekitaran Sirkuit Kuta Mandalika 
Di Tempat 
Dengan Hormat, 
Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir skripsi untuk memenuhi 
persyaratan gelar sarjana Strata-1 (S1) di Program Studi Administrasi Bisnis 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 
saya: 
Nama   : Jauhariah 
NIM   : 216120157 
Konsentrasi  : Entrepreneur 
 Melalui Kesempatan Ini Saya Mohon Kepada Bapak/Ibu Agar Dapat 
Meluangkan Waktunya Untuk Mengisi Lembar Kuesioner Ini Dengan 
Sebenarnya. Adapun Tujuan Kuesioner Ini Yaitu Sebagai Pengumpulan Data 
Pengamatan Studi Penelitian Yang Berfungsi Untuk Menyelesaikan Skripsi 
Dengan Judul Penelitian:Analisis Dampak Pembangunan Sirkuit Kuta 
Mandalika Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Lombok 
Tengah. 
Mengetahui,   Mengetahui,     Mengetahui, 
 






1. LAMPIRAN KUESIONER 
KUESIONER 
IDENTITAS RESPONDEN 
 Beri tanda ( x ) atau (√ ) pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara. 
1. Nama   :  
2. Jenis Kelamin  : A. Pria   B. Wanita 
3. Usia Responden  : A. 20 Tahun    B. 21-30 Tahun
  
 : C. 31-40 Tahun   C. 41-50 Tahun 
6. Pendapatan   :  A. < Rp. 1.500.000 
  : B.  Rp. 1.500.000 –  Rp. 5.000.000 
  : C. Rp. 5.000.000 – Rp. 8.000.000 
  : D. > Rp. 8.000.000 
 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√ ) pada 
jawaban yang sesuai dengan keadaan, dan  pendapatan  anda yang sebenarnya. 
1. Sangat Setuju (SS) 
2. Setuju (S) 
3. Cukup Setuju (CS) 
4. Tidak Setuju (TS) 









1. Pembangunan Sirkuit Kuta Mandalika (X) 
No. Pernyataan SS S CS TS STS 
1. Pembangunan Memudahkan Untuk 
Membuka Usaha Baru. 
     
2. Pembangunan Menjadi Salah Satu 
Objek Yang di Tonjolkan Pemerintah. 
     
3. Adanya Pembangunan Membuka 
Lapangan Pekerjaan Semakin Banyak. 
     
4. Adanya Pembangunan Membuat 
Masyarakat Sejahtera. 
     
5. Setelah Adanya Pembangunan Banyak 
Lahan Yang Di Jadikan Rute Sehingga 
banyak Pedagang Yang kesusahan 
Mencari Lahan Tempat Jualan. 
     
6. Adanya Pembanguan Banyak 
Pedagang Yang di Pindahakan. 














2. Pendapatan Masyarakat (Y) 
No. Pernyataan SS S CS TS STS 
8. Pembangunan Pendapatan Semakin 
Merata. 
     
9. Akibat Adanya Pembangunan 
Pendapatan Semakin  Tidak Merata. 
     
10. Setelah danya Pembangunan 
Pendapatan Semakin Meningkat. 
     
11. Adanya Pembangunan Pendapatan 
Semakin Menurun. 
      
12. Adanya Pembangunan Membuat 
Lahan Tempat Jualan Semakin Sedikit. 
















Kisi-Kisi Indikator Instrumen Penelitian 










1, 2, 3, 4,  
Dampak Negatif 
Pembangunan 
5, 6,  
2. Pendapatan 























LAMPIRAN UJI SPSS 20 
1. LAMPIRAN JAWABAN RESPONDEN 
No  X Pmbangunan Sirkuit Kuta Mandalika Total 
X 
Rata-
Rata Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 
1 4 4 4 5 5 4 27 4,50 
2 5 5 5 4 5 4 29 4,83 
3 5 5 5 5 4 5 29 4,83 
4 2 5 2 5 5 5 24 4,00 
5 4 5 4 5 5 5 28 4,67 
6 4 4 4 3 4 4 23 3,83 
7 5 4 5 4 4 3 25 4,17 
8 4 3 3 4 4 3 21 3,50 
9 4 4 4 3 4 4 23 3,83 
10 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
11 4 5 4 5 5 5 28 4,67 
12 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
13 5 4 5 4 4 4 26 4,33 
14 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
15 5 4 5 5 4 5 28 4,67 
16 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
17 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
18 4 5 4 5 5 5 28 4,67 
19 4 3 4 4 4 4 23 3,83 
20 4 5 4 4 5 5 28 4,67 
21 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
22 5 3 5 5 5 5 28 4,67 
23 4 5 4 5 5 5 28 4,67 
24 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
25 4 5 4 4 5 5 28 4,67 
26 3 3 3 3 3 3 18 3,00 
27 4 5 4 5 5 5 28 4,67 
28 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
29 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
30 5 4 5 5 5 5 29 4,83 
31 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
32 5 4 5 5 5 5 29 4,83 
33 5 5 5 4 5 5 30 5,00 
34 5 5 5 5 5 5 30 5,00 




36 5 4 5 5 5 5 29 4,83 
37 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
38 5 4 5 4 4 4 26 4,33 
39 4 5 4 5 5 5 28 4,67 
40 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
41 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
42 4 5 4 5 5 5 28 4,67 
43 3 4 3 4 4 4 22 3,67 
44 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
45 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
46 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
47 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
48 4 3 4 4 4 4 23 3,83 
49 4 5 4 5 4 5 27 4,50 
50 4 4 4 5 5 5 27 4,50 
51 5 4 5 4 4 5 27 4,50 
52 5 4 5 5 5 5 29 4,83 
53 4 5 4 5 5 5 28 4,67 
54 5 5 4 2 2 5 23 3,83 
55 5 5 5 4 4 5 28 4,67 
56 4 4 3 4 4 4 23 3,83 
57 4 3 4 5 5 4 25 4,17 
58 4 3 4 4 4 4 23 3,83 
59 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
60 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
61 5 5 5 4 4 5 28 4,67 
62 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
63 4 4 4 5 5 4 26 4,33 
64 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
65 4 5 5 4 5 4 27 4,50 
66 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
67 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
68 5 5 5 4 4 5 28 4,67 
69 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
70 5 5 5 4 4 5 28 4,67 
71 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
72 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
73 5 5 5 4 4 5 28 4,67 
74 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
75 5 5 5 4 4 5 28 4,67 




77 5 5 5 4 4 5 28 4,67 
78 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
79 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
80 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
81 5 5 5 4 5 5 30 5,00 
82 5 5 5 4 5 5 30 5,00 
83 5 5 5 4 5 5 30 5,00 
84 5 5 5 4 5 5 30 5,00 
85 5 5 5 4 4 5 28 4,67 
86 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
87 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
88 4 4 4 5 5 4 26 4,33 
89 5 5 5 4 4 5 28 4,67 
90 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
91 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
92 5 5 5 4 4 5 28 4,67 
93 4 4 4 3 3 4 22 3,67 
94 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
95 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
96 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
         
 
















Y Pendapatan Pedagang 
Total Y 
Rata-
Rata Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 
5 4 5 5 4 5 28 4,67 
4 4 5 4 4 3 24 4,00 
5 4 4 5 5 4 27 4,50 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
4 5 4 4 5 4 26 4,33 
4 5 4 5 5 4 27 4,50 
5 5 4 5 5 4 28 4,67 
4 4 3 4 4 3 22 3,67 
5 4 4 5 4 5 27 4,50 
5 5 4 5 5 4 28 4,67 
3 3 4 3 4 5 22 3,67 
5 5 4 5 5 4 28 4,67 
4 5 4 4 5 4 26 4,33 
5 5 4 5 5 4 28 4,67 
5 5 5 4 5 4 30 5,00 
3 3 3 4 4 4 21 3,50 
4 5 5 4 5 5 28 4,67 
5 4 5 4 4 5 27 4,50 
4 4 5 4 5 3 25 4,17 
5 4 4 5 4 4 26 4,33 
4 4 5 4 4 5 26 4,33 
5 4 5 5 4 5 28 4,67 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
4 4 5 4 4 5 26 4,33 
4 5 5 4 5 5 28 4,67 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
5 5 4 5 5 4 28 4,67 
5 4 5 5 4 5 28 4,67 
5 4 4 5 4 4 26 4,33 
4 5 4 4 5 4 26 4,33 
4 4 4 4 4 4 24 4,00 
4 5 5 4 5 5 28 4,67 
4 5 4 4 5 4 26 4,33 
4 5 5 4 5 5 28 4,67 
5 5 4 5 5 4 28 4,67 
5 4 5 5 4 5 28 4,67 




4 5 4 4 5 4 26 4,33 
4 4 5 4 4 5 26 4,33 
5 5 4 4 5 4 28 4,67 
5 4 5 5 4 5 28 4,67 
4 5 4 4 5 4 26 4,33 
5 4 5 4 4 5 27 4,50 
5 5 5 4 5 5 29 4,83 
5 4 4 5 4 4 26 4,33 
4 4 5 4 5 5 27 4,50 
4 5 5 4 5 4 27 4,50 
5 4 5 5 5 5 29 4,83 
3 4 4 3 4 3 21 3,50 
5 5 4 5 5 4 28 4,67 
5 4 5 4 5 5 28 4,67 
3 4 3 4 4 4 22 3,67 
4 5 4 5 4 5 27 4,50 
4 5 5 4 4 5 27 4,50 
4 5 4 5 4 5 27 4,50 
4 5 4 5 4 5 27 4,50 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
5 4 5 4 5 5 28 4,67 
4 5 5 5 5 5 29 4,83 
3 5 3 5 3 5 24 4,00 
4 5 4 5 4 5 27 4,50 
4 4 4 4 4 4 24 4,00 
4 4 4 4 4 4 24 4,00 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
4 4 4 4 4 4 24 4,00 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
5 4 5 4 5 4 27 4,50 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
5 4 5 4 5 4 27 4,50 
4 4 4 4 4 4 24 4,00 
5 4 5 4 5 4 27 4,50 
4 5 4 5 4 5 27 4,50 
4 5 4 5 4 5 27 4,50 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
5 4 5 4 5 4 27 4,50 




4 5 4 5 4 5 27 4,50 
4 5 4 5 4 5 27 4,50 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
5 4 5 4 5 4 27 4,50 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
5 4 5 4 5 4 27 4,50 
5 5 4 4 4 4 27 4,50 
4 4 4 4 4 3 23 3,83 
4 4 4 4 4 4 24 4,00 
5 4 5 4 5 4 27 4,50 
5 5 5 5 5 5 30 5,00 
4 5 4 5 4 5 27 4,50 
5 4 4 5 4 4 26 4,33 
4 5 4 5 4 5 27 4,50 
5 4 5 4 3 4 25 4,17 
4 4 4 4 4 4 24 4,00 

















2. LAMPIRAN UJI VALIDITAS 
 PEMBANGUNAN SIRKUIT KUTA MANDALIKA 
Correlations 





1 ,446** ,949** ,299** ,260* ,560** ,749** 
Sig. (2-
tailed) 
  ,000 ,000 ,003 ,011 ,000 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 
X1. 2 Pearson 
Correlation 
,446** 1 ,473** ,461** ,459** ,751** ,766** 
Sig. (2-
tailed) 
,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 
X1. 3 Pearson 
Correlation 
,949** ,473** 1 ,358** ,351** ,564** ,789** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 
X1. 4 Pearson 
Correlation 
,299** ,461** ,358** 1 ,922** ,599** ,777** 
Sig. (2-
tailed) 
,003 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 
X1. 5 Pearson 
Correlation 
,260* ,459** ,351** ,922** 1 ,542** ,755** 
Sig. (2-
tailed) 
,011 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 
X1. 6 Pearson 
Correlation 
,560** ,751** ,564** ,599** ,542** 1 ,852** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 





,749** ,766** ,789** ,777** ,755** ,852** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 96 96 96 96 96 96 96 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









  Y1. 1 Y1. 2 Y1. 3 Y1. 4 Y1. 5 Y1. 6 
TOTAL 
Y 
Y1. 1 Pearson 
Correlation 1 ,131 ,530** ,503** ,423** ,175 ,721** 
Sig. (2-
tailed)   ,203 ,000 ,000 ,000 ,087 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 
Y1. 2 Pearson 
Correlation ,131 1 ,052 ,518** ,428** ,326** ,619** 
Sig. (2-
tailed) ,203   ,613 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 
Y1. 3 Pearson 
Correlation ,530** ,052 1 ,001 ,421** ,439** ,645** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,613   ,992 ,000 ,000 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 
Y1. 4 Pearson 
Correlation ,503** ,518** ,001 1 ,089 ,406** ,645** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,992   ,391 ,000 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 
Y1. 5 Pearson 
Correlation ,423** ,428** ,421** ,089 1 ,034 ,610** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,391   ,744 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 
Y1. 6 Pearson 
Correlation ,175 ,326** ,439** ,406** ,034 1 ,625** 
Sig. (2-
tailed) ,087 ,001 ,000 ,000 ,744   ,000 




Correlation ,721** ,619** ,645** ,645** ,610** ,625** 1 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
















29,270 2,076   14,097 ,000 
TOTAL X -,085 ,077 -,114 -1,110 ,270 
a. Dependent Variable: TOTAL Y 
 
4. LAMPIRAN UJI RELIABILITAS 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 96 100,0 
Excludeda 0 0,0 
Total 96 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 96 100,0 
Excludeda 0 0,0 
Total 96 100,0 






























29,270 2,076   14,097 ,000 
TOTAL X -,085 ,077 -,114 -1,110 ,270 
a. Dependent Variable: TOTAL Y 
 












1 ,114a ,013 ,002 2,193 
a. Predictors: (Constant), TOTAL X 
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